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Han transcurrido varios años desde la primera edición de la Revista Advocatus, 
en todo este tiempo se ha perseguido el deseo de consolidarla como un foco 
de transmisión del conocimiento en el área de las ciencias jurídicas y socio 
jurídicas. El objetivo se ha logrado a través de la publicación de artículos llenos 
de rigor científi co y con amplias exigencias por parte de los pares evaluadores. 
Nos encontramos, hoy, ante la edición número 34 (2020), un ejemplar que ve 
la luz en tiempos difíciles debido a las condiciones desfavorables por las que 
atraviesa el mundo gracias a la connotada pandemia generada por la COVID-19, 
sin embargo, es satisfactorio observar cómo la comunidad académica no se 
detiene y encuentra oportunidades en medio de las adversidades.
En esta nueva entrega, la Revista Advocatus contiene diversos artículos, entre 
los cuales está “Mitigaciones del Riesgo de Ley de Derechos de Marca como 
Garantía del Banco de Crédito”, cuya autoría es de Trisadini Prasastinah Usanti, 
de la Falcutad de Leyes de la Universidad de Airlangga. Este artículo que gira 
en torno a los esfuerzos para minimizar el riesgo legal sobre las garantías de 
marcas registradas en la práctica bancaria mediante el análisis profesional de 
la marca. 
Asimismo, el artículo “Análisis de la Fuerza Mayor y el Caso Fortuito como 
Causal de Suspensión del Contrato de Trabajo”, de Pablo Sergio Ospina Molina, 
abogado egresado de la Universidad Libre, seccional Cali, trae una explicación 
de la fi gura de la suspensión del contrato de trabajo por la causal de caso fortuito 
y fuerza mayor, aproximándonos al concepto, características, fi nalidad, como se 
debe desarrollar, entender sus efectos, y como se reestablece el vínculo laboral.
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Una “Aproximación Crítica al Confl icto Armado en Colombia: Normatividad Interna - El Reto 
del Post Confl icto”, de autoría de Margarita Rodelo García, hace un análisis sobre el confl icto 
armado en Colombia, pasando por el origen, causas, los conceptos básicos sobre el confl icto, 
la normatividad interna los mecanismos y garantías de las normas y, fi nalmente, da luces sobre 
los retos de post-confl icto. 
Se observa la variada temática que aborda este número, la motivación de los investigadores por 
publicar en nuestra revista, el compromiso del comité editorial y de todos los que hacen posible 
esta entrega. De ahí que el compromiso es cada vez mayor y los retos más grandes. La invitación 
es a no bajar la guardia, “El mundo cambió pero no  se detuvo.”
